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覚醒時広範囲の異常波(主として赫徐波複合)が認められる，てんかん患者 10 例(男性 2 例，女性 8 例，年齢 25 .4:t 
13.3 歳)を対象とした。発作型は全般性強直間代発作 5 例，全般性欠神発作 1 例，複雑部分発作 3 例，二次性全般化
発作 1 例で，多くの病例で異常波の最大振幅部位は前頭部であった。脳波は， F3 ， F4 , P3 , P4 , T3 , T4 の 6 部
位から両耳采連結を基準として導出した。これら 6 部位について磁気テープに記録した脳波を，最後の 2 -3 秒間に




































(7 秒前以後)のセグメントでは，各部位の脳波は他の部位からの寄与率が高かった。 6 部位で異常波出現に近づく
とともに，エントロビーは有意に増加し，各部位の間で脳波の関連性は大きくなった。そこで，異常波出現直前には
多くの部位の間での関与が示唆され，これは異常波出現へのひとつの準備状態であると推察された。
以上より，てんかん患者の異常波出現直前における脳波で部位の間の関連性が時間とともにいかに変化するかが明
らかにされた。したがって，本研究はてんかんの病態生理を解明する上で重要な業績と考えられ，学位に値するもの
と認める O
ηru ? ?
